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m 17.06.2018 werden „Ringo 
Starr And His All Starr Band“ 
die Stadthalle zum Beben 
bringen. Die Sitzplätze waren 
innerhalb weniger Tage ausverkauft.  
Verständlich, denn immerhin handelt  
es sich um den ehemaligen Schlag- 
zeuger der ersten Boyband der Welt –  
der Beatles.
Ringo Starr kommt nicht allein, sondern 
mit seiner All Starr Band, welche bereits 
für andere internationale Künstler wie 
Santana, Toto und Jorney spielte. Erleben 
Sie eine einzigartige Mischung aus den 
Kulthits der Beatles, eigenen Musikstücken 
aus seinem neusten und mittlerweile 19. 
Studioalbum „Give More Love“, aber auch 
bekannten Klassikern von Santana und 
Toto. Ringo Starr gehört bis heute zu den 
bedeutendsten Schlagzeugern der Musik-
geschichte, wodurch es uns besonders zum 
900-jährigen Stadtjubiläum von Zwickau 
eine Ehre ist, ihn bei einem von nur vier 
Deutschlandkonzerten in unserer Stadthal-
le begrüßen zu dürfen. 
Doch damit nicht genug. Auch Megastar 
Anastacia wird im Sommer die Stadthalle 
rocken. Im August tritt die zierliche Frau 
mit einzigartiger Soul-Stimme ihre Euro-
patournee „Evolution“ an und gastiert am 
10.08.2018 bei uns. 
Mit über 30 Millionen verkauften Tonträ-
gern zählt Anastacia längst als Weltstar. 
Doch sie hatte es nicht immer leicht. Zwei-
mal bekam sie die Diagnose Krebs gestellt, 
ließ sich davon jedoch nicht unterkriegen 
und bewies, dass ihr Wille stärker ist als 
die Krankheit. Ihre 2003 ins Leben gerufe-
ne Stiftung „Anastacia Fund“ unterstützt 
Frauen im Kampf gegen Krebs, macht 
ihnen Mut und ruft zu Vorsorgeuntersu-
chungen auf. Der Popstar sammelt regel-
mäßig Spenden, welche in die Stiftung 
und zum Teil in die Krebsforschung fließen. 
Anastacia ist zurück mit ihrem siebten 
Studioalbum „Evolution“ und feiert dies auf 
der gleichnamigen Tournee. Aufgenommen 
wurde es in Stockholm, zusammen mit dem 
Produzenten Anders Bagge, welcher schon 
mit Künstlerinnen wie Madonna und Celine 
Dion zusammenarbeitete. Anastacias neue 
Lieder gehen zum Ursprung zurück. Mit ihrer 
unverwechselbaren Stimme singt sie sowohl 
fesselnde Rocknummern als auch einprägsa-
me Popsongs und ergreifende Balladen. Na-
türlich dürfen Hits wie „I’m Outta Love“ und 
„Left Outside Alone“, mit denen sie berühmt 
wurde, nicht fehlen. 
Tickets für diese beiden Veranstaltungen 
erhalten Sie in den Vorverkaufsstellen 
der Kultour Z. (Seite 05) sowie in allen 
bekannten Vorverkaufsstellen der Region.
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Ringo Starr & Anastacia
Im Festjahr Weltstars in der Stadthalle:
A
Comedia Concept – LED-Großbildschirm
Kundenansprachen und Informationen der 
Region über moderne Medien im öffentli-
chen Raum zielgerichtet und aktuell zu ver-
breiten, dafür steht die Zwickauer Agentur 
Comedia Concept. Neben klassischen „Out of 
Home“-Medien bietet sie ihren Kunden mitt-
lerweile an hochfrequentierten Standorten 
moderne LED-Großbildschirme als Branchen-
fenster der Region an, wo neben Stadtnews, 
Wetter, Kultur- und Freizeittipps ebenso Clips 
regionaler Unternehmen werbewirksam 
aufgeschaltet werden. Noch mehr Reichwei-
ten gibt es im Verbund mit dem Tochterun-
ternehmen Regionalfernsehen TeleVision 
Zwickau, deren Programm „Westsachsen-TV“ 
von 500.000 Zuschauern im Sendegebiet 
über Kabel und DVB-T empfangen werden 
kann. Weitere Informationen unter  
www.comediaconcept.de oder 0375. 274460.
Lokal werben
 02   03 












































Der mit Abstand romantischste Publikumsmagnet ist 
zurück! Das Märchen von dieser einen und wahrhaf-
tigen Liebe, die alle Hindernisse überwindet, wird uns 
im Frühjahr 2018 verzaubern und mitnehmen in die 
wunderbare Welt der mitreißenden Emotionen.
Nach der weltbekannten französischen Nouvelle „La 
Belle et la Bête“ entstand ein Musical aus Romantik 
und Dramatik. Gefühlvolle Balladen gemischt mit 
rockigen Stücken entführen den Zuschauer in eine 
zauberhafte Welt der puren Lebensfreude. Aber auch 
düstere Szenen voller Spannung kommen nicht zu kurz. 
Die Schöne und das Biest ist ein Stück, welches sowohl 
Jung als auch Alt begeistern wird, phantastische Büh-
nenbilder und Kostüme sowie eine atemberaubende 
Lichtshow inbegriffen.  
Mehrfache Verfilmungen 
des Märchens faszinierten ein Millionenpublikum. Im 
letzten Frühjahr kam die Realverfilmung mit Emma 
Watson in der Hauptrolle in die Kinos und stieg welt-
weit sofort auf Platz 1 der Kinocharts. Mit insgesamt 
über 1,3 Milliarden eingespielten US-Dollar wurde die 
Neuinterpretation der erfolgreichste Film 2017. Und 
auch die Musical-Fassung zieht die Zuschauer sofort 
in ihren Bann. Die kluge Bella wird aus Liebe zu ihrem 
Vater in einem verwunschenen Schloss gefangen 
gehalten. Dieses gehört einem Biest, welches aufgrund 
seiner Selbstsucht verzaubert wurde und nur durch die 
wahre Liebe erlöst werden kann. Gehen Sie mit Bella in 
das verwunschene Schloss und Sie werden sich ebenso 
wie sie in das Biest verlieben. Eins der schönsten  
Happy-Ends der Musical-Geschichte, für Sie am 
31.03.2018 in der Stadthalle Zwickau.
2017 begeisterte Chris Tall mit seinem Programm „Selfie von 
Mutti: Wenn Eltern cool sein wollen“. Nun kommt er zurück 
in die Stadthalle und diesmal ist Papa dran. 
 
Der mehrfach preisgekrönte Shootingstar der Comedy- 
szene 2016 und 2017 begeistert mit seiner lebensfrohen Art 
das Publikum in ganz Deutschland. Auf seiner neuen Tour 
„Und jetzt ist Papa dran“ wendet er sich dem Herrn Papa 
zu und geht damit auf zahlreiche Fragen ein, wann denn 
endlich der Papa dran ist. Er berichtet aus dem eigenen 
Leben. Belehrungen über Energiesparbirnen, gemeinsame 
Angelabenteuer und das Kennenlernen der ersten Freundin, 
all diese Momente erlebte er mit seinem Papa und lässt nun 
die Zuschauer daran teilhaben. Dabei liefert er sich einen 
witzigen Schlagabtausch mit dem Publikum und sorgt 
dafür, dass keine Veranstaltung der anderen gleicht.  
 
Am Ende der Show stellt er fest, dass wir doch alle Teil einer 
großen, liebenswerten Familie sind – auch der Papa.
Überzeugen Sie sich selbst und erleben Sie Chris Tall am 
23.11.2018 live in der Stadthalle Zwickau.
Auf der Freilichtbühne wird die Familie außerdem von 
original irischen Musikern, die im Laufe der Jahre zum 
Teil der Familie geworden sind, unterstützt. Alles einzig-
artige Charaktere, die ihre Instrumente wie kein anderer 
beherrschen und die Stimmung eines Irish Pubs auf die 
Open-Air-Bühne zaubern. Natürlich werden Angelo Kelly 
& Family auch das im Frühjahr 2018 erschienene Album 
präsentieren. Das Konzert wird ein Mix aus traditionellen 
und neuen Songs, lassen Sie sich überraschen! 
Tickets für diese Veranstaltung erhalten Sie in den  
Vorverkaufsstellen der Kultour Z. (siehe S. 05) sowie  
in allen bekannten Vorverkaufsstellen der Region.
Angelo Kelly, berühmt geworden als jüngstes Mitglied 
der Kelly Family, geht auf große Konzertreise. Im Gepäck 
hat der irisch-amerikanische Musiker seine Ehefrau Kira 
und die gemeinsamen fünf Kinder Gabriel, Helen, Emma, 
Joseph und William.  
 
Auf ihrer ersten Open-Air-Tournee nehmen Sie die Zu-
schauer mit auf eine wunderbare musikalische Reise nach 
Irland, bei der gelacht, getanzt und gefeiert werden darf. 
Knapp 20 Jahre dauert nun bereits die Liebesgeschichte 
zwischen Angelo und seiner Kira an. Die Beiden lernten 
sich 1991 auf einem Konzert der Kelly Family in Warnemün-
de kennen. Der damals 10-jährige Angelo ließ sich von ihr 
inspirieren und schrieb Lieder wie „Because It’s Love“,  
„I Will Be Your Bride“ und „Once In A While“, große Erfolge 
des ehemaligen Teeniestars. 
Pyro Masters Jethro TullELVIS – Das Musical Baufachmesse
Zum 900. Geburtstag der Stadt Zwickau dürfen natürlich 
auch die Pyro Masters nicht fehlen. 
Am Prinzip der Familienfreundlichkeit, Live Musik und den 
drei musikalischen Feuerwerken halten die Veranstalter 
des beliebten Open-Air-Events auch 2018 fest. Die Pyro 
Masters freuen sich, am 31.08.2018 wieder in ihrer Lieb-
lingslocation gastieren zu dürfen und feiern gemeinsam 
mit den Zuschauern „900 Jahre Zwickau“. Wie immer steht 
der Abend im Zeichen der Pyrotechnik. Drei musikalische 
Feuerwerke werden die Freilichtbühne in einem ganz be-
sonderen Licht erstrahlen lassen. Der einzigartige Charme 
und Charakter des Amphitheaters in Zusammenhang mit 
der musikalischen Untermalung der Pyroshows lassen 
jeden Zuschauer staunen. Vom Inneren der Freilichtbühne 
aus bietet sich den Gästen wieder ein perfekter Blick auf 
die verschiedenen Ebenen des Feuerwerks.  
 
Im Vorprogramm wird es dieses Jahr rockig. Rock’n’Roll 
und Rockabilly sind zeitlos und generationsübergreifend, 
zeigen Ihnen „The Good Rockin Daddies“. Live Musik  
vom Feinsten!
Über 60 Millionen verkaufte Alben in 50 Jahren Band-
geschichte! Dieses Jubiläum feiern Jethro Tull mit einer 
großen Welttournee, welche auch ein Konzert auf der 
Zwickauer Freilichtbühne am 24.08.2018 einschließt. 
Die Band zählt als eine der erfolgreichsten und beständigs-
ten Gruppen ihrer Zeit. Ihr Repertoire ist breit gefächert, von 
Folk und Blues über Classic bis hin zu Heavy Rock, stets dabei 
der unverkennbare Sound der Querflöte von Frontmann und 
Flötist Ian Anderson. Die Erfolgsgeschichte von Jethro Tull 
begann am 02.02.1968, als die Band im weltberühmten Mar-
quee Club in der Londoner Wardour Street erstmals unter 
diesem Namen auftrat und sich schnell eine Fangemeinde 
bildete. Von Anfang an dabei war Gründer und Frontmann 
Ian Anderson, der neben Flöte auch noch Saxophon, Tin 
Whistle, Mundharmonika, akustische Gitarre, Mandoline 
und andere Instrumente beherrscht. Seine Liedtexte han-
deln meist von alltäglichen Begebenheiten und sind zugleich 
tiefgründig, originell und teilweise skurril.  
 
Feiern Sie gemeinsam mit Jethro Tull ihr goldenes Jubiläum 
unter freiem Himmel – im wunderschönen Ambiente der 
Freilichtbühne. 
Die Hommage an die unsterbliche Musiklegende Elvis 
Presley geht erneut auf große Deutschland-Tournee.  
Im April 2018 verzaubert die erfolgreichste Musical- 
Biographie des letzten Jahres die Stadthalle Zwickau. 
 
„ELVIS – Das Musical“ feiert das Leben des „King of Rock ’n’ 
Roll“ mit seinen größten Hits. Das Live-Spektakel präsentiert 
die gesamte musikalische Vielfalt von Elvis Presley – von 
Gospel über Blues bis hin zu hemmungslosem Rock ’n’ Roll – 
und lässt sein musikalisches Leben in ausgewählten Schlag-
lichtern eindrucksvoll Revue passieren. Mit „ELVIS – Das 
Musical“ gehen die Zuschauer auf eine einzigartige Zeitreise 
und können das Idol einer ganzen Generation an verschie-
denen Stationen seines Lebens noch einmal live erleben. Am 
22.04.2018 um 19 Uhr versetzt Grahame Patrick, der weltweit 
„beste Elvis-Darsteller seit Elvis“, zusammen mit „The Stamps 
Quartet“ die Stadthalle Zwickau in Ekstase und interpretiert 
die großen Hits live: von „Love Me Tender“ über „Jailhouse 
Rock“ bis „Suspicious Minds“. 
Kommen Sie am 22.04.2018 in die Stadthalle Zwickau und 
lassen Sie sich verzaubern.
Ihr Start in die neue Bausaison! Bauen, Renovieren, Sanie-
ren, Modernisieren und Wohnen – wer sich für diese The-
men interessiert, der sollte sich den 16.–18.03. schon einmal 
vormerken. Denn dann präsentieren sich auf über 2.000 
qm Ausstellungsfläche Bauträger, Fertighausanbieter, 
Handwerker, Finanzierer und Dienstleister aus der Region 
zur Baufachmesse in der Stadthalle Zwickau. Ob Mieter, 
Eigentümer oder angehende Bauherren – bei über 100 Aus-
stellern findet jeder seinen kompetenten Ansprechpartner. 
Das Ausstellungsspektrum reicht vom Keller bis zum Dach. 
Egal ob Sie einen Neubau planen, einen Dachdecker, Maler, 
Treppen- oder Fensterbauer suchen oder Ihre Küche sowie 
das Bad modernisieren wollen – für die Umsetzung aller 
Bauvorhaben ist ein Besuch der Messe genau das Richtige! 
Lassen Sie sich inspirieren. Geöffnet ist die Messe täglich 
von 10.00 bis 18.00 Uhr. Die Tageskarte kostet 5,00 Euro, 
ermäßigt 4,00 Euro. Fachbesucher und Senioren zahlen  
am Freitag ermäßigten Eintritt. Außerdem erhalten  
kultCARD-Inhaber einen Rabatt in Höhe von 1 Euro! 
Nähere Informationen sowie das Vortragsprogramm 
erhalten Sie unter www.kultour-z.de.
FREILICHTBÜHNE ZWICKAU
facebook.com/FreilichtbuehneZwickau
„Don’t Knock The Rock“ – so lautet der Titel des neuen  
Albums und der gleichnamigen Tournee.  
Chris Norman bekam sein erstes Musikinstrument, eine Gi-
tarre, mit gerade einmal sieben Jahren. Kein Wunder, denn 
immerhin standen schon seine Großeltern vor ungefähr 100 
Jahren auf der Bühne. Und auch die Eltern von Chris Nor-
man zog es mit verschiedenen Dance- und Showgruppen, 
wie zum Beispiel „The Four Jokers“, ins Rampenlicht. 
Im Alter von 12 Jahren lernte er Alan Silson und Terry Uttley 
kennen, mit welchen er später die Band Smokie gründete. 
Weltruhm erlangte die Gruppe durch Hits wie „If You Think 
You Know How To Love Me“, „Living Next Door To Alice“ oder 
auch „Mexican Girl“. Doch Chris Norman arbeitete auch au-
ßerhalb der Band an Projekten, unter anderem zusammen 
mit Suzi Quatro und Agnetha Fältskog (ABBA).  
Durch den Tatort-Hit „Midnight Lady“ gelang dem 1950 in 
Yorkshire geborenen Musiker dann endgültig der Durch-
bruch mit seiner Solo-Karriere. Die Liste seiner Auszeich-
nungen ist lang, seine CDs erhielten zahlreiche beachtliche 
Chartplatzierungen. 
Das neue, aus 14 Songs bestehende, Album klingt sehr viel-
versprechend: Rocksongs gemischt mit Blues, aber auch Bal-
laden. Und doch dürfen auf einem Chris Norman-Konzert 
natürlich seine größten Hits nicht fehlen. Freuen Sie sich auf 
einen bunten Mix seiner Songs und auf ein Feuerwerk an 
erstklassiger, handgemachter Rockmusik!
Tickets für diese Veranstaltung erhalten Sie in den  
Vorverkaufsstellen der Kultour Z. (siehe S. 05) sowie  
in allen bekannten Vorverkaufsstellen der Region.
Chris Norman
... mit neuem Album am 21.03.2018 in der Stadthalle Zwickau













Die Puppen tanzen wieder 
Wir sind mit einem bunten Programm in das  
Jahr 2018 gestartet. In den kommenden Monaten 
dürfen sich Groß und Klein auf alt bewährte  
und neue Stücke wie „Eine Woche voller SAMS-
tage“, „Das kleine Ich bin Ich“, „Der kleine Rabe 
Socke“ und viele mehr freuen. Auch Angebote  
für Schulklassen oder Erzieher sind eine will- 
kommene Abwechslung zum Alltag.  
 
Besuchen Sie uns und erleben Sie mit Ihren Klei-
nen einen spielerisch gestalteten Vor- oder Nach-
mittag mit unserem Puppentheaterensemble –  
wir freuen uns auf Sie! 
 
 Puppentheater Zwickau  
03.03.2018, 10.00 Uhr 
Eine Woche voller SAMStage (6–99),  
Kinder 4,00 Euro, Erwachsene 6,00 Euro
08.03.2018, 18.00 Uhr 
Das kleine Ich bin Ich (3–99) –  
öffentliche Hauptprobe 
Kinder 4,00 Euro, Erwachsene 6,00 Euro
10.03.2018, 16.00 Uhr 
Das kleine Ich bin Ich (3–99) – Premiere 
Kinder 4,00 Euro, Erwachsene 6,00 Euro
13.–15./18./22./23./25./27./28.03.2018 
Das kleine Ich bin Ich (3–99) 
Kinder 4,00 Euro, Erwachsene 6,00 Euro
29.03.2018, 9.00–14.00 Uhr 
Fortbildung für Erzieher   
„Objekte zum Leben erwecken“
 
Das sind unsere Höhepunkte! 
Kursangebot 
• Puppenspiel-Kurse, dienstags 16.30–18.00 Uhr  
  für Kinder ab 6 oder ab 11 Jahren 
 
Informationen
Die genauen Spielzeiten sowie alle Informationen 























Tickets erhalten Sie in den Vorverkaufsstellen  
der Kultour Z. (siehe S. 05) sowie unter 
0375. 27130. Buchungen für Schulen und  
Kindergärten nehmen wir gern telefonisch  
















(neben der Information) 


















Alle Kartenpreise ggf. zzgl. 1 Euro
Transaktionsgebühr pro Ticket. 
Für Veranstaltungen, 
die mit diesem Symbol 
gekennzeichnet sind, 
gewähren wir allen kultCARD- 
Inhabern Extra-Rabatte auf den 
Eintrittspreis im Vorverkauf.
 
Findet uns bei Facebook 
und Instagram!










März 2018 bis April 2019
23.09.2018, 19.30 Uhr 
Purple Schulz – Lichtblicke 
29,00–39,00 Euro 
03.10.2018, 15.30 Uhr 
Zauber der Operette 
in Vorbereitung
06.10.2018, 20.00 Uhr 
Inka – Lebenslieder 
43,90–54,20 Euro
14.10.2018, 17.00 Uhr 
Glenn Miller Orchestra 
directed by Wil Salden 
34,00–42,00 Euro
1937 versuchte Glenn Miller sein Glück 
und gründete seine erste Band. 80 Jahre 
später ist der Swing-Sound immer noch 
so lebendig und aktuell wie damals. Das 
Glenn Miller Orchestra directed by Wil 
Salden präsentiert 2018 und 2019 seine 
brandneue CD und das neue Programm 
„Jukebox SaturdayNight“. Mit der neuen 
CD im Gepäck, die pünktlich zum Tour-
Start erschien, und dem neuen Programm 
geht das Glenn Miller Orchestra erneut 
auf große Europa-Tournee. Wil Salden 
und seine Musiker sind Garanten für 
den authentischen Swing-Sound in der 
traditionellen großen Big-Band-Besetzung 
und die Vocalgroup „The Moonlight 
Serenaders“, bestehend aus Musikern,  
einer Sängerin und dem Orchesterleiter  
Wil Salden, versetzen das Publikum zurück 
in die Zeit der Jukeboxes der 30er und 40er 
Jahre, wenn Titel wie „What A Wonderful 
World“, „Moonlight Serenade“, „In The 
Mood“, „Blue Moon“ und  
mehr erklingen. 
18.10.2018, 20.00 Uhr 
Bernd Stelter mit Kabuff-Orchester: Wer 
Lieder singt, braucht keinen Therapeuten 
29,75–31,95 Euro
26.10.2018, 20.00 Uhr 
Ben Zucker: Na und?! – Live 2018 
34,90–42,90 Euro
28.10.2018, 18.00 Uhr 
Ute Freudenberg & Band akustisch 
28,85–45,35 Euro
03.11.2018, 16.00 Uhr 
Wiedersehen mit Freunden –   
Die Legenden sind zurück! 
44,90–46,90 Euro
10./11.11.2018, 13.00/11.00–18.00 Uhr 
Traumtage Zwickau 
Tageskasse: 3,00–4,00 Euro
    
 Stadthalle Zwickau 
02.03.2018, 20.00 Uhr 
Adoro – Tour 2018 
49,65–72,65 Euro
03.03./13.10./17.11./29.12.2018, 10.00–14.00 Uhr 
Modellbahnbörse 
Tageskasse
04.03.2018, 19.00 Uhr 
Luke Mockridge – Lucky Man 
Ausverkauft!
09.03.2018, 20.00 Uhr 
Paul Panzer: Glücksritter – Vom Pech verfolgt 
Ausverkauft!
10.03.2018, 16.00–23.00 Uhr 
Nachtflohmarkt 
Tageskasse: 1,00–3,00 Euro
11.03.2018, 20.00 Uhr 
Kraftklub – Keine Nacht für Zwickau 
35,65 Euro
16.–18.03.2018, 10.00–18.00 Uhr 
Baufachmesse Zwickau 
Tageskasse: 4,00–5,00 Euro
21.03.2018, 20.00 Uhr 
Chris Norman –     
Don’t Knock The Rock Tour 2018 
39,90–57,90 Euro
24./25.03.2018, 11.00–18.00 Uhr 
1. Kunsthandwerk- und Kreativmarkt 
Tageskasse: 3,00 Euro
31.03.2018, 20.00 Uhr 
Die Schöne und das Biest 
57,90–77,90 Euro
07.04.2018, 20.00 Uhr 
Rock Legenden – Live 2018 
55,00–61,00 Euro 
vorverlegt vom 14.04.2018
12.04.2018, 19.30 Uhr 
Peter Kraus – Schön war die Zeit! –   
Die Kulthits der wilden 50er & 60er 
49,00–77,90 Euro
13.04.2018, 20.00 Uhr 
Tina – Das Musical – Break Every Rule 
27,40–64,50 Euro
14.04.2018, 16.00–23.00 Uhr 
Nachtflohmarkt 
Tageskasse: 1,00–3,00 Euro
21.04.2018, 20.00 Uhr 
Martin Rütter – Freispruch! 
Ausverkauft!
22.04.2018, 19.00 Uhr 
Elvis – Das Musical 
43,90–73,90 Euro
24.04.2018, 20.00 Uhr 
Dr. Med. Eckart von Hirschhausen – Endlich 
32,70–46,15 Euro
28.04.2018, 15.00/20.00 Uhr 
Grease – Das Musical 
56,15–91,15 Euro




Das Musical zu Ehren des österreichischen 
Stars Falco macht im Mai 2018, im 20. 
Todesjahr des Ausnahmekünstlers, 
Station in der Stadthalle Zwickau. „FALCO 
– Das Musical“ gewährt in einer überaus 
emotionalen und bewegenden Show 
tiefe Einblicke in die Welt des Johann 
„Hans“ Hölzel, alias Falco. Er wird von 
Alexander Kerbst und Stefan Wessel, zwei 
der weltweit besten Falco-Darsteller, auf 
der Bühne zu neuem Leben erweckt. Im 
Mittelpunkt stehen die unzähligen Hits 
der Pop-Legende, von „Der Kommissar“ 
über „Jeanny“ bis hin zum Welthit „Rock 
me Amadeus“. Verrückt und bildgewaltig 
inszeniert, mit extravaganten Tanzeinlagen, 
umrahmt von kunstvollen Projektionen 
und Original-Videosequenzen ist die 
hinreißende Musical-Hommage eine tiefe 
Verbeugung vor dem größten Genie der 
deutschsprachigen Pop-Geschichte.
26./27.05.2018 
Apassionata: Der Traum 
34,00–74,00 Euro
03.06.2018, 10.00–16.00 Uhr 
Terraristik- & Reptilienbörse 
Tageskasse: 3,00–6,00 Euro
17.06.2018, 20.00 Uhr 
Ringo Starr and his All Starr Band 
80,45 Euro
10.08.2018, 20.00 Uhr 
Anastacia – Evolution Tour 2018 
56,95–66,85 Euro
06.10.2018, 16.00–23.00 Uhr 
Nachtflohmarkt 
Tageskasse: 1,00–3,00 Euro
13.10.2018, 19.00 Uhr 
Bülent Ceylan: Lassmalache 
36,90 Euro
20./26./27.10.2018 
16. Sächsisch-Bayerisches Oktoberfest 
22,55 Euro
09.11.2018, 20.00 Uhr 
Beat it! – Das Musical    
über den King of Pop 
42,50–75,50 Euro
10.11.2018, 19.00 Uhr 
Mario Barth 
39,95 Euro
15.11.2018, 10.00–16.00 Uhr 
Firmenkontaktmesse ZWIK 2018 
Eintritt frei
16.11.2018, 20.00 Uhr 
Dieter Nuhr: Nuhr hier, nur heute 
25,85–35,75 Euro
17.11.2018, 20.00 Uhr 
Schottische Musikparade 
32,20–60,10 Euro
23.11.2018, 20.00 Uhr 
Chris Tall – Und jetzt ist Papa dran! 
33,15 Euro
24.11.2018, 16.00–23.00 Uhr 
Nachtflohmarkt 
Tageskasse: 1,00–3,00 Euro
01.12.2018, 19.30 Uhr 
Filmharmonic Night –   
Konzert der Filmmusiken 
35,95–38,95 Euro
02.12.2018, 14.00 Uhr 
MovieHits for Kids 
23,95–28,95 Euro
08./09.12.2018, 11.00–18.00/17.00 Uhr 
5. Handgemacht – Kreativmarkt 
Tageskasse: 5,00 Euro
15.12.2018, 16.00–23.00 Uhr 
Nachtflohmarkt 
Tageskasse: 1,00–3,00 Euro
16.12.2018, 10.00–16.00 Uhr 
Terraristik- & Reptilienbörse 
Tageskasse: 3,00–6,00 Euro
28.12.2018, 20.00 Uhr 
Matthias Reim – Live 2018 
44,90–63,90 Euro
12.04.2019, 20.00 Uhr 
Paul Panzer: Glücksritter –    
Vom Pech verfolgt 
34,60 Euro
      Neue Welt Zwickau 
02.03.2018, 19.30 Uhr 
Blickwinkelreihe: Hans Kammerlander – 
„Matterhörner der Welt“ 
29,25–31,25 Euro
03.03.2018, 13.30 Uhr 
Vorrunde zur Deutschen Meisterschaft der 
Professionals in Standard und Latein 
Tageskasse: 4,00–6,00 Euro
03.03.2018, 18.30 Uhr 
Finale zur Deutschen Meisterschaft der 
Professionals in Standard und Latein 
22,50–37,50 Euro
10.03.2018, 19.30 Uhr 
21. Theaterball: Lipstick und Petticoat 
Karten über die Theaterkasse
15.03.2018, 19.30 Uhr 
5. Sinfoniekonzert – Jewisch-American 
Karten über die Theaterkasse
18.03.2018, 19.00 Uhr 
The Firebirds Burlesque Show 
26,65–36,55 Euro
21.03.2018, 17.00 Uhr 
Original Hoch- und Deutschmeister unter 
der Leitung von Kapellmeister R. Nowotny 
33,90–39,90 Euro
25.03.2018, 17.00 Uhr 
Magie der Travestie – Die Nacht der Illusionen 
32,50–35,50 Euro
31.03.2018, 19.00 Uhr 
Ostertanz im Big Band Sound 
21,50 Euro
03.04.2018, 20.00 Uhr 
Oonagh – Märchen enden gut 
42,50–57,90 Euro, Ersatztermin 17.10.2017
04.04.2018, 20.00 Uhr 
Michl Müller: Müller… nicht Shakespeare! 
30,00 Euro
08.04.2018, 19.30 Uhr 
Vogtland Philharmonie –   
Galakonzert mit Katrin Weber 
29,00 Euro
12.04.2018, 19.30 Uhr 
6. Sinfoniekonzert – Revolution 
Karten über die Theaterkasse
21./22./25./27.04.2018 
Eugen Onegin –     
Oper von Peter Tschaikowsky 
Karten über die Theaterkasse
03.05.2018, 19.30 Uhr 
7. Sinfoniekonzert – Zwischen Dur und Moll 
Karten über die Theaterkasse 
06.05.2018, 16.00 Uhr 
Die große Schlager-Hitparade 2018 
44,90–46,90 Euro
14.05.2018, 17.00 Uhr 
So klingt Heimat 2018 
42,90–44,90 Euro
26.05.2018, 18.30 Uhr 
„Jan Hus“ op. 82 von Carl Loewe – 
Chorvereinigung Sachsenring Zwickau e. V.  
15,00–20,00 Euro,  
Karten über die Tourist Info
31.05.2018, 19.30 Uhr 
Eröffnungskonzert Schumann-Fest 
Karten ab 01.03.2018
06.06.2018, 19.30 Uhr 
Auftaktkonzert 8. Internationaler  
Robert-Schumann-Chorwettbewerb 
Karten ab 01.03.2018
09.06.2018, 19.30 Uhr 
Preisträgerkonzert 8. Internationaler 
Robert-Schumann-Chorwettbewerb 
Karten ab 01.03.2018
14.06.2018, 19.00 Uhr 
Sinfoniekonzert des Robert-Schumann-
Konservatoriums 
Karten über das Konservatorium
21.06.2018, 19.30 Uhr 
8. Sinfoniekonzert – Weltentwürfe 
Karten über die Theaterkasse
08.09.2018, 21.00 Uhr 
Ü30-Party – Das Zwickauer Original 
13,00 Euro
22.09.2018, 17.00 Uhr 
25. Bergleit-Nacht 
15,00 Euro
14.11.2018, 20.00 Uhr 
Farid – „The Art of True Illusion“ 
37,20–48,20 Euro
15.11.2018, 20.00 Uhr 
Joja Wendt – Stars on 88 
39,50–51,00 Euro
16.11.2018, 20.00 Uhr 
Torsten Sträter – Es ist nie zu spät, 
unpünktlich zu sein 
26,45–30,85 Euro
17.11.2018, 19.30 Uhr 
Uwe Steimle: Steimles Welt – Die Show zur 
Fernsehsendung mit Michael Seidel 
27,80–35,50 Euro
18.11.2018, 17.00 Uhr 
Geburtstagsgala Rudy Giovannini 
19,50–32,50 Euro
17.02.2019, 20.00 Uhr 






19.05.2018, 20.00 Uhr 
Nena – Nichts Versäumt Tour 2018 
48,00 Euro
25.05.2018, 20.00 Uhr 
Santiano 
Live & Open Air 2018  
57,90 Euro
Vergangenen Sommer spielte Santiano die 
ausverkaufte „Live & Open Air“-Tournee 
2017 und auch in diesem Jahr hisst die 
Band wieder die Segel. Wenn sie am 
25.05.2018 auf die Zwickauer Freilichtbühne 
kommen, dann kreischen die Möwen, 
dann peitscht der Wind, dann bäumt sich 
das Schiff im Sturm auf – Santiano live 
ist eine Naturgewalt. Eines ist klar: Die 
Band besitzt die Gabe, in den richtigen 
Momenten aufs Tempo zu drücken, zum 
richtigen Zeitpunkt inne zu halten und 
genau an der richtigen Stelle wieder in den 
Sturm zu steuern. Alle ihre Alben landeten 
auf dem 1. Platz der Charts. „Im Auge des 
Sturms“ setzte sowohl als Album als auch 
live einen weiteren Meilenstein in der 




Karten über die Theaterkasse
11.08.2018, 18.00 Uhr 
Chris de Burgh – Solo 2018 
55,75–107,50 Euro
24.08.2018, 19.30 Uhr 
Jethro Tull by Ian Anderson:   
Best of... – 50th Anniversary Tour 
62,85 Euro
31.08.2018, 20.00 Uhr 
Pyro Masters 2018 
23,50 Euro
09.09.2018, 17.00 Uhr 
Angelo Kelly & Family –    







24./25.03.2018, 10.00/11.00–18.00 Uhr 
Frühlings- und Ostermarkt 
Hauptmarkt
28.03./18.04./30.05./20.06./01.08./  




Street Food Festival 
Hauptmarkt
07./08.04./16./17.06./21./22.07./15./16.09./ 
20./21.10.2018, 09.00–17.00 Uhr 
Antik- & Trödelmarkt 
Platz der Völkerfreundschaft
11.04./09.05./13.06./11.07./08.08./12.09./ 






01.–05.05.2018, 21.00 Uhr 





15./16.06.2018, 18.30/16.00 Uhr 
summer swing bei Schumann  
Hauptmarkt
23.06.2018, 20.00 Uhr 
Classics unter Sternen 
Hauptmarkt
05.–08.07.2018 









22./23.09.2018, 10.00/11.00–17.00 Uhr 


























































































Tickets: 03 75. 27 130 
NEUE WELT ZWICKAU
Für alle Tanzbegeisterten haben wir am Ostersamstag eine 
ganz besondere Veranstaltung. Das Konzert- und Ball-
haus „Neue Welt“ lädt Sie am 31.03.2018 zum „Ostertanz 
im Big Band Sound“ ein. Alle Tanzwilligen haben hier die 
Möglichkeit, zum Welttanzprogramm eine flotte Sohle 
aufs Parkett zu bringen – ausreichend Platz bietet dafür 
die Tanzfläche im Saal. Für die entsprechende musikali-
sche Umrahmung sorgt die SWS-Big-Band. Unter Leitung 
von Peter Pfeiffer entstand ein homogener Klangkörper, 
der, 1998 als Big Band Meerane gegründet, nun im Laufe 
der Zeit brillante Musiker aus ganz Westsachsen vereint. 
Die Band hat die Swing-Ära, welche u.a. von Glenn Miller, 
Duke Ellington, Count Basie und George Gershwin geprägt 
wurde, im Repertoire und bringt den Gästen auch Titel der 
Swing-Gegenwart zu Gehör.  
 
Die charmante Sängerin Marina von Stroganoff lässt den Be-
sucher mit ihrer unverwechselbaren Stimme schon nach we-
nigen Takten nicht mehr ruhig sitzen. Der Caterer des Hauses 
sorgt natürlich für die passenden Speisen und Getränke. 
Karten für 22,50 Euro erhalten Sie in den Vorverkaufs-
stellen der Kultour Z. (siehe S. 05) sowie in allen 
bekannten Vorverkaufsstellen der Region und über das 
Ticket-Telefon 0375. 27130. Alle kultCARD-Inhaber  
dürfen sich besonders freuen, denn auf diese 






































Ostertanz im  
Big Band Sound
... Tanzabend im wunderschönen Ambiente der „Neuen Welt“
Großer Höhepunkt der Festivitäten zum 900-jährigen 
Stadtjubiläum ist die Festwoche vom 01. bis 05.05. mit 
dem Festival of Lights, welches Zwickau leuchten lässt. 
Verbindendes Element der Festwoche ist das Festival 
of Lights, das an den Abenden die Sehenswürdigkeiten 
Zwickaus in einem ganz besonderen Licht erstrahlen lässt: 
Mit Illuminationen, Videomappings und Lichtinstallatio-
nen werden rund 20 Gebäude kunstvoll in Szene gesetzt. 
Darunter befinden sich zum Beispiel die Priesterhäuser, das 
Robert-Schumann-Haus sowie das Rathaus. Aber auch die 
beiden Innenstadtkirchen Dom St. Marien und Katharinen-
kirche erhalten ein Lichtgewand, ebenso die Kunstsamm-
lungen oder das August Horch Museum. Zwickaus Kirchen 
laden am 4. Mai zu einer Nacht der offenen Kirchen ein, die 
Museen haben verlängerte Öffnungszeiten. Eine Vielzahl aus 
Veranstaltungen macht diese Woche zu einem besonderen 
Erlebnis und mit der Museumsnacht findet die Festwoche am 
05.05. ihren kulturellen Ausklang. Um das Erlebnis perfekt 
zu machen, bieten wir die gesamte Woche über verschie-
denste Führungen an. Unsere auswärtigen Gäste laden wir 
an jedem Festtag um 17 Uhr zu einer anderen thematischen 
Stadtführung ein, um die Stadt kennenzulernen. Danach 
ist noch genügend Zeit für ein Abendessen, um ab 21 Uhr 
schließlich das Festival of Lights zu genießen. Dieses können 
Sie individuell erleben oder auch bei einer geführten Tour. 
Überblick Stadtführungen in der Festwoche: 
• täglich eine thematische Führung um 17.00 Uhr
 01.05.2018, Träumerei mit Schumann
 02.05.2018, Auf Luthers Spuren mit Katharina von Bora
 03.05.2018, Max Pechstein – Von Zwickau in die Welt
 04.05.2018, Gänsehautgeschichten - Zwischen Schicksal  
   und Mord durch Zwickau
 05.05.2018, Rundgang mit dem Zwickauer Nachtwächter   
• täglich Führungen über das Festival of Lights  
 zu ausgewählten Gebäuden, 21.00/22.00 Uhr
• täglich Festivaltouren mit dem Segway®, 20.30/22.00 Uhr    
Alle Führungen starten an der Tourist Information.  
Es wird um Voranmeldung unter tourist@kultour-z.de  
oder 0375. 2713247 bis zum 27.04.2018 gebeten.
ZWICKAU ERLEBEN
Mehr unter Kultour-Z.de
Am Wochenende vor Ostern laden wir Sie zu unserem 
beliebten Frühlings- und Ostermarkt in die wunderschöne 
Zwickauer Altstadt ein. Besuchen Sie uns vom 24. bis 25. 
März 2018 bei hoffentlich schon frühlingshaften Tempe-
raturen und stöbern Sie nach kleinen Geschenkideen fürs 
Osternest oder bummeln Sie gemütlich über einen bunten 
Markt, der für jeden Geschmack sowie auch für unsere 
kleinen Gäste allerhand zu bieten hat.
 
An zwei Markttagen bietet eine Vielzahl von Händlern 
zahlreiche Produkte aus landwirtschaftlichen und gärtne-
rischen Betrieben, Genuss- und Nahrungsmittel, kunst-
handwerkliche Leistungen und Produkte sowie Waren des 
täglichen Bedarfs auf dem Hauptmarkt an. 
Auf dem Ostermarkt 2018 werden an über 30 farbenfroh de-
korierten Ständen Fleischspezialitäten, Kräuter & Gewürze, 
geräucherter Fisch, Klosterhandbrot, österliche Dekorations-
artikel für Haus und Garten, Osterschmuck sowie viele Klei-
nigkeiten für ein rundum gelungenes Osterfest angeboten.
Frühlingsvolksfest 
27.04.–13.05.2018 
Platz der Völkerfreundschaft 
 
Zum Start in den langersehnten Frühling laden Sie 
auch in diesem Jahr zahlreiche Schausteller zum tradi-
tionellen Frühlingsvolksfest auf den Platz der Völker-
freundschaft ein. Freuen Sie sich dabei vom 27.04. bis 
13.05. auf die bisher größte Anzahl an Fahrgeschäften, 
Schieß- und Losbuden sowie Schlemmerständen  














    Die Volksfestbetreiber holen 2018 alt 
bewährte aber auch neue und ganz besondere High-
lights nach Zwickau. Neben den beliebten Klassikern 
wie der Walzerfahrt, Break-Dance, dem Kettenflieger 
oder dem Autoscooter finden Sie erstmals auch eine 
Raupenbahn, den Explorer sowie den Chaos Airport, 
welcher ein absolutes Highlight darstellt. Insgesamt 
erwarten Sie 10 Fahrgeschäfte. Erstmals zum Frühlings-
volksfest können sich die Besucher auf eine Fahrt mit 
dem großen Riesenrad freuen und bei atemberauben-
der Aussicht über Zwickau die Seele baumeln lassen. 
Zudem erwartet die Gäste ab dem 27.04. ein 5-tägiges 
Bühnenprogramm.  Freuen Sie sich beispielsweise auf 
„DJ Happy Vibes“ zur Eröffnung, eine Tabaluga-Show 
am 29.04. und ein großes Hexenfeuer mit „Die JunX“, 
„Nie und Nimmer“ und Nino de Angelo am 30.04. Zur 
Eröffnung am 27.04. wird es außerdem ein Bühnen-
feuerwerk geben und am 2. und 3. Rummel-Samstag 
sollten Sie die großen Himmelsfeuerwerke nicht 
verpassen. Auch für den kleinen Hunger und Durst 
zwischendurch ist gesorgt, denn zahlreiche Imbiss- und 
Süßwarenstände komplettieren das Volksfest. Allen 
Familien sei noch mitgeteilt, dass es natürlich wieder 
einige Familientage mit verschiedenen Rabattaktionen 
geben wird. Eine Programmübersicht finden Sie  
unter www.facebook.com/VolksfesteZwickau
Bernd Stelter„Jan Hus“ Katrin WeberFestwoche zum 900. Geburtstag Classics unter Sternen 
Die „Classics unter Sternen“ am 23.06.2018 zum 15. Mal in 
Folge. Elin Kolev hat sein Mitwirken zugesagt. 
Unterhaltsam, meisterhaft arrangiert und immer wieder 
überraschend neu – das Motto gilt auch für die 15. Auflage 
der „Classics unter Sternen“. Der Musik-Mix des beliebten 
Open-Airs reicht dabei wieder von Klassik über Musical,  
bis hin zu den sogenannten Crossover-Arrangements aus 
Rock und Pop. Diese werden traditionell von der Vogtland 
Philharmonie und renommierten Chören und Solisten dar-
geboten. Als Jubiläums-i-Punkte haben sich u.a. Violinist 
Elin Kolev angesagt und „Herr Schmitt“ präsentiert ein ei-
gens arrangiertes Udo-Jürgens-Medley – alles wie gewohnt 
zu verfolgen auf der Großbildleinwand. Auch dieser 15.  
außergewöhnliche Musikabend wird mit einem fulminanten 
Feuerwerk enden.
Karten für diese Veranstaltung erhalten Sie in den Vor-
verkaufsstellen der Kultour Z. (siehe S. 05), über den 
Veranstalter (www.kraussevent.de oder 0375. 88300000) 
sowie in allen bekannten Vorverkaufsstellen der Region. 
Lassen Sie sich von dem bunten Markttreiben, umrahmt 
von einem unterhaltsamen Programm für Groß und  
Klein, mitreißen.  
 
Unsere kleinen Gäste können eine lustige Fahrt auf dem 
Kinderkarussell erleben, Ostereier bemalen oder kleine Os-
terpräsente selbst basteln. Von 14.00 bis 17.00 Uhr wartet 




Am 18.10.2018 ist der Comedian mit seinem neuen Pro-
gramm „Wer Lieder singt, braucht keinen Therapeuten“  
zu Gast in der „Neuen Welt“. 
Es gibt Comedians, die einen Schenkelklopfer nach dem 
anderen ins Publikum feuern. Kabarettisten, die tiefgründig 
Ursachenforschung betreiben und nicht selten ein Sam-
melsurium aus Schmunzeln, Lachen und Schweigen ernten. 
Und es gibt Bernd Stelter. Bernd Stelter auf eine Rolle fest-
zunageln, wird nicht gelingen. Klar macht er Kabarett – aber 
nicht nur. Denn er ist ein Mann, der sich in keine Schublade 
einordnen lässt. Und sein neustes Album „Wer Lieder singt, 
braucht keinen Therapeuten“ unterstreicht erneut seine 
Qualitäten eben auch als facettenreicher Liedermacher. 
Stelter gehört zu einer Gilde detailverliebter Bühnengrößen, 
der das Leben aufsaugt und stilsicher in seinen Stoffen 
verarbeitet. „Ich glaube, ein Kabarettist und Liedermacher 
geht vielleicht mit sehr offenen Augen durch die Welt. Und 
ich habe immer meine kleine, schwarze, ledergebundene 
Kladde dabei“, berichtet Bernd Stelter, der auf den 13 Songs 
seines neuen Albums vor allem eines ist – authentisch.
Am 08.04.2018 gastiert die Vogtland Philharmonie  
um 19.30 Uhr mit Katrin Weber in der „Neuen Welt“.
 
Bekannt für ihre Vielseitigkeit und die entsprechend breit-
gefächerte Konzertpalette füllt die Vogtland Philharmonie 
mit 150 Konzerten pro Saison kleine Konzertsäle ebenso wie 
riesige Festivalgelände und ist dabei auch mit großen Solis- 
ten zu erleben. Nun präsentiert das Orchester unter Leitung 
von GMD Stefan Fraas ein Galakonzert mit einer der wohl 
bekanntesten deutschen Unterhaltungskünstlerinnen.  
Katrin Weber gehört mit über 18 Haupt- und Titelrollen 
sowie Uraufführungen zur ersten Reihe der großen Musi-
cal-Interpretinnen. Als Sängerin, Schauspielerin, Kabaret- 
tistin und Moderatorin stellt sie ihre Vielseitigkeit auch in 
ganz Europa unter Beweis. Zum Galaabend voller Charme 
und Humor singt sie ihre größten Erfolgspartien, die mit 
dem gewohnten Augenzwinkern der beliebten Diva nicht 
unbedingt immer ganz dem Originaltext folgen.
Weitere Termine der Vogtland Philharmonie finden Sie  
unter www.vogtland-philharmonie.de.
Das sind unsere Marktzeiten: 
• 24.03.2018 von 10.00–18.00 Uhr
• 25.03.2018 von 11.00–18.00 Uhr 
 
Weitere Informationen zum Ostermarkt finden Sie   











     
 
                                   
 
                                   Zum 900-jährigen 
Stadtjubiläum stellt das Schumann-
Fest unter dem Titel „Geliebte Heimat“ 
vom 31.05. bis 10.06.2018 Schumanns 
Beziehungen zu seiner Heimatstadt in 
den Mittelpunkt. Im Eröffnungskon-
zert, das die Dortmunder Philharmo-
niker zusammen mit dem berühmten 
Pianisten Andreas Boyde unter Leitung 
des Stardirigenten Leo McFall am 31.05. 
im Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ 
bestreiten, stehen Robert und Clara 
Schumanns Klavierkonzerte sowie die 1. 
Sinfonie von Johannes Brahms auf dem 
Programm. Der 1981 geborene engli-
sche Dirigent Leo McFall arbeitet mit 
Ensembles wie den Wiener Philharmo-
nikern oder dem Chicago Symphony 
Orchestra zusammen. Er wurde 2015 
mit dem Dirigentenpreis des Deut-
schen Musikrats ausgezeichnet. Der in 
London lebende Pianist Andreas Boyde 
hat u.a. durch seine Gesamteinspie-
lung der Klavierwerke von Johannes 
Brahms Aufsehen erregt und sich, z.B. 
durch Ersteditionen und Bearbeitun-
gen, auch vielfältig mit Robert und 
Clara Schumann auseinandergesetzt. 
Premiere hat in diesem Jahr der 8. 
Internationale Robert-Schumann-Chor-
wettbewerb,  der als ein Bestandteil 
des Schumann-Festes vom 06. bis 10.06. 
stattfindet. Die teilnehmenden Chöre 
gestalten u.a. das Romantische  
Lichterfest am 08.06.2018 mit. 
... ein internationales Chorprojekt der Chorvereinigung 
Sachsenring anlässlich des 900-jährigen Stadtjubiläums. 
Die Chorvereinigung Sachsenring Zwickau e.V. wird anläss-
lich der 900-Jahrfeier der Stadt Zwickau und des 100-jähri-
gen Jubiläums der Staatsgründung der Tschechoslowakei 
die Zusammenarbeit mit dem Janaek-Chor aus Zwickaus 
Partnerstadt Jablonec nad Nisou vertiefen. Da Zwickau eine 
der bedeutendsten Städte der Reformation war und Jan Hus 
als Reformator und Nationalheld für Böhmen eine besonde-
re Bedeutung hat, haben die Initiatoren dieses Projektes in 
Abstimmung mit den Verantwortlichen in beiden Städten 
das Oratorium „Jan Hus“ des Schumann-Zeitgenossen Carl 
Loewe für die Aufführungen vorbereitet. Selbstverständlich 
wird das Oratorium in beiden Partnerstädten aufgeführt: 
In Zwickau am 26.05.2018 im Konzert- und Ballhaus „Neue 
Welt“ und in der Partnerstadt Jablonec wird diese Auffüh-
rung am 06.10.2018 wiederholt.
Tickets für das Konzert in Zwickau erhalten Sie in der 





Vor den Toren Dresdens, inmitten der Radebeuler Weinberge, liegt Schloss 
Wackerbarth. Wo schon der sächsische Hof rauschende Feste feierte, begrüßt 
heute Europas erstes Erlebnisweingut seine Gäste. Vor Ort erleben Sie ein ein-
zigartiges Ensemble aus barocker Anlage, historischer Weinkulturlandschaft 
sowie moderner Wein- und Sektmanufaktur, aber auch erlesene Gaumen-
freuden und kulturelle Höhepunkte. Der Gewinner des Kreuzworträtsels darf 
sich über eine genussvolle Auswahl an eleganten „Cool Climate“-Weinen vom 
„Goldenen Wagen“ freuen. 
Senden Sie uns einfach das Lösungswort per Post an die Stadthalle 
Zwickau (siehe Impressum) oder via E-Mail an KultourZeit@Kultour-Z.de. 
Einsendeschluss ist der 27.04.2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen! 
 
Frühjahrsprämien 
Von Tag zu Tag wird es heller, der Frühling steht in den Startlöchern. Um die 
Vorfreude auf die warme Jahreszeit noch zu vergrößern, halten wir wieder 
tolle Frühjahrsprämien für unsere Kunden bereit. Wir verlosen unter all un-
seren kultCARD-Inhabern jeweils 2 Freikarten für den Ostertanz im Big Band 
Sound (31.03.2018, „Neue Welt“), Elvis – Das Musical (22.04.2018, Stadthalle 
Zwickau), Falco – Das Musical (02.05.2018, Stadthalle Zwickau), Santiano 
(25.05.2018, Freilichtbühne Zwickau), Classics unter Sternen (23.06.2018, 
Hauptmarkt Zwickau), Jethro Tull (24.08.2018, Freilichtbühne Zwickau),  
Pyro Masters (31.08.2018, Freilichtbühne Zwickau) sowie das Glenn Miller 
Orchestra (14.10.2018, „Neue Welt“). Wir wünschen Ihnen viel Glück. 
 
Prämien- und Freikartengewinner der letzten Monate 
1 Beautypaket D. Füllbier (Zwickau)
1 Beautypaket K. Forberger (Lichtentanne)
2 Tickets Dt. Meisterschaft d. Professionals S. Müller (Crimmitschau)
2 Tickets Dt. Meisterschaft d. Professionals K. Helling (Fraureuth)
2 Tickets Peter Pan E. Alberti (Lichtentanne)
2 Tickets Peter Pan M. Riedel (Zwickau)
2 Tickets Helmut Lotti L. Weber (Mülsen)
2 Tickets Max Raabe R. Gräser (Zwickau)
2 Tickets Theaterball E. Liebers (Zwickau)
1 Fanpaket Holiday On Ice C. Süssemilch (Zwickau)
1 Fanpaket Holiday On Ice B. Große (Zwickau)
KULTCARD
Mehr unter kultCARD.de
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Ein fröhlicher Gewinner
Besser konnte das neue Jahr für Frank 
Ebert nicht starten. Er ist der Gewinner 
des kultCARD-Jahreshauptpreises 2017 – 
einer einwöchigen Reise auf die Mittel-
meerinsel Malta.  
 
Ca. 300 Kunden nahmen an der Verlo-
sung durch die Abgabe ihrer Kundenkar-
te mit 500 gesammelten Kults in 2017 
teil. Anfang Januar wurde schließlich die 
Kundenkarte des Zwickauers aus dem 
Lostopf gezogen. 
 
Am 08.02., im Rahmen der Veranstaltung 
„Götz Alsmann“, übergaben Werner 
Weinschenk und Kathrin Seyfert von  
der Mauritius Privatbrauerei sowie  
Monique Riemenschneider von der 
Kultour Z. GmbH Herrn Ebert und seiner 
Frau den Preis im Konzert- und Ballhaus 
„Neue Welt“. Neben einer Woche Erho-
lung pur auf Malta stellt die Zwickauer 
Brauerei noch eine Hopfenkrone-Bierren-
te, d. h. 10 Liter Hopfenkrone pro Woche 
über 1 Jahr hinweg, zur Verfügung. 
Wir gratulieren noch einmal herzlich 
und wünschen einen schönen Urlaub! 
Allen anderen kultCARD-Inhabern sei 
gesagt: Weiter fleißig Punkte sammeln, 
denn auch der Hauptpreis 2018 kann sich 
sehen lassen. Alle Informationen dazu 
finden Sie im nächsten Artikel.
Dazu lädt Sie der diesjährige kultCARD-
Jahreshauptpreis ein.  
 
Lehnen Sie sich entspannt im Bus zurück 
und genießen Sie die einwöchige Reise 
entlang der baltischen Hauptstädte 
Vilnius, Riga und Tallinn. Sowohl durch 
die Städte als auch durch „Klein Versail-
les“ – das Barockschloss Rundale, Burg 
Turaida, Pärna – die Sommerhauptstadt 
Estlands – um ein paar wenige berühm-
te Beispiele zu nennen – führt Sie stets 
eine deutschsprachige Reiseleitung.  
Zusätzlich erhalten Sie mit der Hopfen-
krone-Bierrente 2019 ein ganzes Jahr 
lang jede Woche 10 Liter Bier. Es ist mitt-
lerweile zu einer erfreulichen Tradition 
geworden: Wie bereits seit vielen Jahren 
wird auch der kultCARD-Jahreshaupt-
preis 2018 von der Mauritius Privatbrau-
erei zur Verfügung gestellt. Alles was sie 
tun müssen, um in den Lostopf zu ge-
langen, ist 2018 eine volle kultCARD mit 
500 gesammelten Punkten in einem der 
Ticket-Shops der Kultour Z. abzugeben.  
 
Die Jahreshauptpreise der letzten Jahre 
führten unter anderem nach Stockholm 
(2016), Rom (2015), Lissabon (2014) sowie 
London (2013). 
Alle Informationen zur kultCARD finden 
Sie unter www.kultCARD.de.
Wir wünschen Ihnen viel Glück!
Baltikum-Entdeckungsreise
kultCARD-Jahreshauptpreis 2018
Übergabe kultCAR
D-Jahreshauptpre
is 2017
